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Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Украинской медицинской стоматологической академии является одной из 
старейших в бывших странах СНГ. В 2011 исполнится 90 лет со дня ее 
основания.  
С 1921 по 1931 год хирургическая стоматология преподавалась частично 
на кафедрах оперативной одонтологии и частной хирургии головы и лица 
одонтологического факультета Харьковской медицинской академии. Как 
самостоятельная «Кафедра хирургической стоматологии» организована в 
1931 году после слияния двух выше указанных кафедр Харьковского 
стоматологического института. Первым заведующим кафедрой был 
профессор Моисей Борисович Фабрикант (1929–1951 гг.), почетный член 
Всемирной научной ассоциации стоматологов. Будучи участником четырех 
войн Фабрикант М. Б. имел величайший практический и научный опыт по 
травматологии и восстановительной хирургии челюстно- лицевой области. 
Профессором М. Б. Фабрикантом вместе с профессорами И. Г. Лукомским и 
И. М. Старобинским был создан первый учебник «Хирургическая 
стоматология».  
С 1951 по 1965 год заведовал кафедрой профессор, декан 
стоматологического факультета, Макар Федорович Даценко. В период 
Второй Мировой войны Даценко М. Ф. был ведущим хирургом группы 
челюстно-лицевых госпиталей в г. Саратове. 
С 1965 по 1970 год кафедру возглавлял доцент Владимир Иванович 
Коробков, известный своими трудами по вопросам клиники и лечения 
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.  
В 1967 году Харьковский стоматологический институт перебазируется в 
город Полтаву и становится Полтавским медицинским стоматологическим 
институтом.  
С 1970 по 1974 год заведовала кафедрой профессор Нина Денисовна 
Лесовая, ректор Полтавского медицинского стоматологического института. 
Научная деятельность кафедры была посвящена изучению вопросов клиники 
и лечения слюно-каменной болезни, воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой локализации.  
С 1974 по 1990 год кафедру возглавляла профессор Вера Федоровна 
Чистякова, автор монографии «Травмы лица и головного мозга».  
С 1990 года кафедрой руководит профессор Олег Васильевич Рыбалов. 
Научные исследования кафедры относятся к патологии слюнных желез, 
онкостоматологии, заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава. За этот 
период на кафедре защищено 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций, 
оформлено более 170 рационализаторских предложений, 8 изобретений, 
написано 3 учебника.  
     В 1998 году от кафедры хирургической стоматологии отпочковалась 
кафедра пропедевтики хирургической стоматологии с курсом пластической 
хирургии, заведующим которой стал воспитанник О. В. Рыбалова, профессор 
Митченок Виктор Иванович. 
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